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В  п р а к т и к е  р а д и а ц и о н н о й  д е ф е к т о с к о п и и  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  
м е т о д ы ,  о с н о в а н н ы е  н а  и з м е р е н и и  о т р а ж е н н о г о  г а м м а - и з л у ч е н и я .  В  р а ­
б о т е  [ i ]  п о л у ч е н а  о б щ а я  ф о р м у л а  д л я  п о т о к а  г а м м а - к в а н т о в ,  о т р а ­
ж е н н ы х  о т  д в у х с л о й н о г о  б а р ь е р а .  Е с л и  п е р в ы й  с л о й  и м е е т  т о л щ и н у  Iiy 
а в т о р о й  с л о й  п о л у б е с к о н е ч н ы й ,  т о
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З д е с ь  Ф (__) (Й ,  E )  —  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  п о т о к  и з л у ч е н и я ,  о т р а ж е н ­
н о г о  о т  д в у х с л о й н о г о  б а р ь е р а ;
Ф 0 ( L ,  Й 7, L )  —  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  п о т о к  в о д н о р о д н о м  п о л у б е с -  
к о н е ч н о м  п о г л о т и т е л е  и з  в е щ е с т в а  2;
Фо_ )  (Й ,  Е)  —  п о т о к ,  о т р а ж е н н ы й  о т  э т о г о  о д н о р о д н о г о  п о г л о ­
т и т е л я ;
Фо+ ) ( / ' ,  Qry E f) —  с о п р я ж е н н а я  ф у н к ц и я  д л я  д в у х с л о й н о г о  б а р ь е р а ;  
2 і >  —  л и н е й н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  о с л а б л е н и я  с л о е в  1 и 2;
пІУ /Z2 — э л е к т р о н н ы е  п л о т н о с т и .
Р а с ч е т ы  п о  ф о р м у л е  ( 1 )  п р о в о д и л и с ь  в п р е д п о л о ж е н и и ,  ч т о  п о ­
т о к  Ф 0 и с о п р я ж е н н а я  ф у н к ц и я  Ф + п о с т о я н н ы  в п е р в о м  с л о е  и р а в н ы  
с в о и м  з н а ч е н и я м  н а  г р а н и ц е  [ 2 ] .  Б о л е е  т о ч н о е  в ы р а ж е н и е  м о ж н о  п о л у ­
ч и т ь ,  п р е д п о л а г а я  э к с п о н е н ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р  п о в е д е н и я  п о т о к а  и с о ­
п р я ж е н н о й  ф у н к ц и и  в п е р в о м  с л о е
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( и с т о ч н и к  с ч и т а е т с я  п л о с к и м  t  =  O), м о н о н а п р а в л е н н ы м  | Q01, м о н о -  
э н е р г е т и ч е с к и м  (D0). Ч е р е з  Ф о ~ ) (Й ', D ' —>ß, D) о б о з н а ч е н  п о т о к  к в а н ­
т а  б л и ц a I
h = 0 h =  0 ,15 см h =i= 0 ,35  см h =  0 ,7  см h =  оо
I COS fr I
M-K M-K т е о р . M-K т е о р . M-K т е о р . M-K
0,1 0,0163 0,0150 0,0119 0,0133 0,0101 0,0112 0,0074 0,0106
0 ,3 0,0152 0,0126 0,0118 0,0118 0,0110 0,0105 0,00914 0,0105
0 ,5 0,0134 0,0114 0,0127 0,0107 0,0108 0,00947 0,0093 0,0087
0 ,7 0,0122 0,0108 0,0110 0,00978 0,0100 0,00867 0,00867 0,С082
0 ,9 0,0126 0,0120 0,0113 0,0092 0,0093 0,0082 0,0092 0,0078
т о в  с  п а р а м е т р а м и  ( й ,  Е),  о т р а ж е н н ы х  о т  в т о р о г о  с л о я ,  е с л и  п а д а ю ­
щ е е  н а  н е г о  и з л у ч е н и е  х а р а к т е р и з у е т с я  п а р а м е т р а м и  (Q', E'). П о д ­
с т а в л я я  ( 2 )  в ( 1 ) ,  п о л у ч и м
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В  э т о й  ф о р м у л е  ч л е н ы ,  з а в и с я щ и е  о т  (E0, c o s $ 0) и (E, c o s f t ) ,  о п н -
O 0 2  OA 0.6 0.8
h,см
Рис. 1. Зависимость интенсивности 
отраженного излучения от толщины 
слоя железа
с ы в а ю т  в о з м у щ е н и е  в х о д я щ е г о  и в ы х о д я щ е г о  п о т о к а  с о о т в е т с т в е н н о .  
Е с л и  н а ч а л ь н а я  э н е р г и я  D 0 т а к о в а ,  ч т о  о с н о в н ы м  п р о ц е с с о м  в з а и м о ­
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д е й с т в и я  я в л я е т с я  к о м п т о н о в с к о е  р а с с е я н и е ,  т о  в о з м у щ е н и е  в х о д я щ е г о  
п о т о к а  б у д е т  р а в н о  н у л ю  и ( 3 )  п е р е х о д и т  в
т. е. д л я  р а с ч е т а  п о т о к а  г а м м а - и з л у ч е н и я ,  о т р а ж е н н о г о  о т  д в у х с л о й н о ­
г о  б а р ь е р а ,  н е о б х о д и м о  з н а т ь  п о т о к  к в а н т о в ,  о т р а ж е н н ы х  о т  о д н о р о д ­
н о г о  п о л у б е с к о н е ч н о г о  п о г л о т и т е л я  и з  в е щ е с т в а  [ 2 ] .  Б о л ь ш о е  к о л и ч е ­
с т в о  т а к и х  д а н н ы х  и м е е т с я  в р а б о т е  [ 3 ] .
Ф о р м у л а  ( 4 )  и с п о л ь з о в а л а с ь  д л я  р а с ч е т а  у г л о в о г о  р а с п р е д е л е н и я  
и н т е н с и в н о с т и  г а м м а - и з л у ч е н и я ,  о т р а ж е н н о г о  о т  д в у х с л о й н о г о  б а р ь е р а  
F e +  A l  п р и  G 0 =  0 , 6 6  Мэв. Р е з у л ь т а т ы  в ы ч и с л е н и й  п р и в е д е н ы  
в т а б л .  1. Т а м  ж е  п р и в е д е н ы  з н а ч е н и я ,  п о л у ч е н н ы е  д л я  э т о й  к о м б и н а ­
ц и и  м е т о д о м  М о н т е - К а р л о  ( 4 0 0 0  и с т о р и й ) .
Н а  р и с .  1 п о к а з а н а  з а в и с и м о с т ь  и н т е н с и в н о с т и  о т р а ж е н н о г о  и з ­
л у ч е н и я  о т  т о л щ и н ы  с л о я  ж е л е з а .  П р и в е д е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о к а з ы в а ­
ю т ,  ч т о  ф о р м у л а  ( 4 )  п о з в о л я е т  р а с с ч и т ы в а т ь  п о т о к  и з л у ч е н и я ,  о т р а ­
ж е н н о г о  о т  д в у х с л о й н о г о  п о г л о т и т е л я  в ш и р о к о м  д и а п а з о н е  т о л щ и н  
п е р в о г о  с л о я .
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